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ア）ＰＩＣ１６Ｆ８４Ａの各ピンの主な働き
　ＶＤＤ　   ：電源端子５Ｖ















































































































































































の回転ＩＮ１ ＩＮ２ ＯＵＴ１ ＯＵＴ２
０ １ Ｌ Ｈ 正／逆転
１ ０ Ｈ Ｌ 逆／正転
０ ０ 高インピーダンス 停止
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　}
　}
　else
　{
　port_b=0x05;
前進信号と赤外ＬＥＤを
ＯＮ―ＯＦＦさせるパル
スをつくる
　delay_us(400);
　port_b=0x01;
　delay_us(600);
　if(input(PIN_A2)==1) ＣｄＳセルが暗
くなると５秒間
停止（スリープ）
　{
　port_b=0;
　delay_ms(5000);
オ）基板製作
?????
　この教材は，ＰＩＣ　ＩＣを使った制御を初
歩から学ぶ人であっても，
①ＰＩＣ　ＩＣの使い方を理解する。
②ＰＩＣ　ＩＣを用いた入出力制御を理解す
る。
③各種センサとそのセンサ回路（赤外ＬＥＤ・
フォトダイオード，マイクロスイッチ，Ｃｄ
Ｓ）を理解する。
④ＰＩＣ　ＩＣを制御するＣ言語のプログラミ
ングを理解する。
⑤動くもの（メカ部分と電気電子部分の結合）
を製作し，制御することを理解する。
など，製作しながら学んでいけるように考えた。
　制御と聞くと難しいと犬猿しがちな生徒でも
製作を楽しみながら進められ，完成して上手に
動いたときの喜びが実感できる教材にもなると
考えている。
　生産システム技術や電子機械，電子機械応用
などの教科書でも取り上げられているセンサや
アクチュエータ制御の内容をこの教材を通して
実習や課題研究，教室での座学の授業の中で活
用ができると考えている。
??????
　日々生徒によりよい授業，わかりやすい授業
を提供していこうと，実験実習や課題研究の教
材研究に努力されている先生方は多いと思われ
る。
　教員自身が自分の手で教材を自作することに
より，個々の先生方の理解が深まりスキルアッ
プし，実験実習や課題研究の教材研究に生かさ
れていくことを期待したい。
　今後とも手づくりで，音がでる，光る，もの
が動く，そして生徒が製作して楽しく学べ，達
成感を味わえるような教材開発に取り組んでい
きたいと考えている。
図６（部品配置図および裏面配線図）
